





ひとたび群発地震が始まると、 大規模 防災科学技術研究所では、 群発地震
な場合、 1 ~2週間 の間に200 00回 の震源域にごく近い伊東市川奈の地下
程度の有感地震を含む数 千個の微小地 92mに、高感度地震 計と傾斜計を1989年
震が発生します。本年 4月下旬にも、橋 3月 に設置し、群発地震の観測を続け
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最近9年間の伊東沖群発地震活動の震央分布。二重丸印は伊東観測点。
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3 日午前1時に先立つ 3 月2 日夕方から、北東方向へ ： 
の先行的な傾斜変化が捉えられています。 h g 
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